


















































































































































































































































































































































































































































































中畠孝幸 1990「「という」の機能について」「阪大日本語研究」 2 大阪大学文学部日本学科
益岡隆志 1997『新日本語文法選書2 複文」 ＜ろしお出版
【用例の出典】
「桂離宮一様式の背後を探るj 和辻哲郎著 中公文庫 1991年
日本語教育支援システム研究会作成 CASTEL/]より






「パチンコJ= rパチンコと日本人」 加藤秀俊著講談社 1984年
「睡眠J=『睡眠の不思議J 井上昌次郎著講談社1988年
「法感覚J=『日本人の法感覚j 中川剛著講談社 1989年
「進化論J=「進化論が変わる」 中原英臣／佐川峻著講談社ブルーバックス 1991年
「記憶J=『記憶の大脳生理学」 千葉康則著講談社プルーバックス 1991年
「北日本」＝『北日本新聞J 1993年9月29日
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